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1.1. Con la aparición en el campo literario argentino de las obras 
de Alberto Laiseca, Daniel Guebel. César Aira y la puesta en circulación 
de la obra de Copi por parte de Aira, se empiezan a percibir y a delinear 
una política y una ideología literarias cuyo esfuerzo polémico e insisten-
temente declarado está puesto en generar respecto de su literatura -y 
de la liter atura- un modo de leer que se diferencie de los modos de 
lectura más característicos, modo que no sólo no privilegie, sino que en 
algunos casos ignore con deliberación, y/o impugne la relación repre· 
sentativa de la literatura con lo real, la historia, la política, la vida 
1.2. La operación que los autores mencionados llevan a cabo en el 
sistema literario y que tiene en la antirrepresentatividad su marca 
I.as poéticas antirrcprcscntativas "". I Verónica Delgauo 
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dominante, debe leerse. por un lado, en relación con el agotamiento yl 
o fracaso de un campo cultural antenorfundado en principios politizantes 
·décadas del 60 y 70· en el cual se asigna a la literatura una directa y 
estrecha relación funcional con la praxis politica y con la representación 
de la historia social, campo cultural cuya ultima figura literaria paradig· 
mática es Ricardo Piglia ·quien, a principios de los 80, publica su novela 
Respiración artificial· De esta manera, estas nuevas poéticas deben ser 
pensadas como acciones destinadas romper o deshacerse de aquella 
relación funcional entre literatura y política en tanto valor estético e 
ideológico constitutivo y casi naturalizado en el campo cultural argen· 
tino precedente En tal sentido esta operación se vincula por lotanto con 
dos problemas fundamentales: 
a. Cómo escribir o cómo autorizar la propia voz en un campo 
literario ya constituido ·con sus sistemas de exclusiones, consagracio· 
nes, legitimaciones·, cuestión esta direC'tamente ligada con un segundo 
problema: b. El del cambio literario .. Por otro lado, esta operación se 
conecta asimismo con los consumos y usos en la Argentina de las te arias 
que denominaremos provisoriamente postmodernas y postes-
tructuralistas, teorías marcadamente antihistoricistas y antiracionalistas, 
cuyo' auge' se manifiesta no solamente en ciertos discursos criticas sino 
en su presencia en las páginas de diarios y revistas no exclusivamente 
especializadas 
L3 Para producir este cambio en los modos de leer la liter atura se 
recurre a una serie de estr ategias que se observan tanto en los textos 
literarios -las poéticas que los mismos explicitan o actualizan·, cama en 
las intervenciones públicas -notas, reportajes· y también en algunos 
textos criticas. El desplazamiento más reconocible que se realiza consis-
te en focalizar el centro del interés en el aspecto inventivo de la 
literatura, y en algunos casos ·el de César Aira, por ejemplo-lo estético 
es ciar amente dominante por sobre lo ideológico 
lA .. Directamente vinculado con la puesta en relieve de la inven-
ción y con la pretensión y petición de autonomía para la literatura 
respecto de otros discursos y prácticas, deben considerarse dos rasgos 
COmunes a las obras de estos escritores: 
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a, la elección de espacios 'exól!<os' (01110 espacios de represen-
tación de sus ficciones, comola China de Cesar Aira, el EgiptodeAlber1o 
lat',eca o la Malasra de Guebel 
b. la preocupación, el interés y I o tematización respe( to de la 
problemática de la construcción del sentido 
En relación con estos dos aspectos se señalará la (Jertinencia de 
una hipótesis de lectura cuyo objeto es el problema de la identidad 
nacional y su llamativa denegación en la representación literaria de 
estos autores, hipótesis que pone de manifiesto una disimetría entre las 257 
poéticas explícitamente antihistoricistas que estos autores sostienen y 
las ficciones que escriben, las cuales precisamente recurren a y ficcionali-
zan la historia, la política Esta es la operación de Laiseca en relación no 
solamente con la historia y política argentina relativamente recientes 
sino también con la segunda posguerra mundial; éste es también el 
gesto de Aira cuando introduce en "El vestido rosa" a Roca y a 
Sarmiento, 
Las estrategias textuales antes mencionadas -a) y b)- se ven 
reforzadas por otras dos: 
e, La entrada en el sistema literario de la mano de estos eSClitores 
de 'bibliotecas particulares' -que en el caso de Laiseca es, por lo inusual. 
una de sus marcas distintivas-, y las relecturas de los textos del canon 
argentino -escribir desde los textos más excéntricos de los escritores 
consagrados, y en este sentido puede pensarse la recuperación del Arlt 
de Criador de gorilas; releer los textos del siglo XIX argentino -como es 
el caso de algunos de los textos de Aira-, 
Lo que se intentará mostrar es en qué medida estas cuestiones se 
vinculan con el establecimiento de ese otro modo de lectura, y cuáles 
son los efectos que producen en el campo literario. 
Es importante aclarar que las acciones que en tal sentido realizan 
estos escritores no pueden pensarse en términos de acuerdos 
programáticos de una 'nueva narrativa argentina', lo cual sería dema-
siado imprudente o en principio excesivo. Es más adecuado pensar a 
l..a., poéti(:a.-¡ antirrcprcscntativas ".~ / Verónica f)plgatlo 
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estos autores en calidad de lo que RaymondWilliams llama 'formaciones 
culturales', y más especificamente aquellas que son características del 
siglo XX, las cuales no "'ponen ningun tipo de formalidad de organiza-
cIón 
Hay que sefíalar que en el caso de los escritores de que nos 
ocupamos que más allá de toda similitud en relación a las poéticas que 
construyen -o al menos la lectura que se sostenemos desde nuestra 
perspectiva-, se trata de proyectos individuales de escritura 
Modalidad de trabajo 
En una primera etapa se llevará a cabo la investigación herme-
rográfica y bibliográfica cuyo objetivo es cO,mpletar y ampliar el corpus 
abierto que se consigna en 111 
Luego se realizará la descripción de las poéticas en sus universos 
conceptuales y retóricos, y se estudiar án las significaciones, implicaciones 
y consecuenCias -para la lógica interna de dichas poéticas- de los códigos 
discursivos a los que recurren y hacen intervenir en su enunciación 
Se ubicará estas poéticas en la serie diacrónica 'historia literaria 
argentina', y, en el corte sincrónico, se establecerán los contrastes y/o 
puntos de ruptura respecto de las poéticas en relación de las que 
establecen el corte -la poética de Piglia, por ejemplo-
En una etapa posterior, se confrontarán las poéticas manifiestas 
con las poéticas legibles en la ficción, señalando la disimetría entre las 
mismas que se pretenden anitihistoricistas, antirreferenciales, y los 
materiales a los que se reCUrre en las ficciones Esta disimetría se 
demostrará a través de la exploración y el estudio de los textos en sus 
estrategias específicamente literarias de ficcionalización, las que apelan 
a materiales de representación fácilmente contextualizables en siste-
mas de sentido extraestéticos que son compartidos por un universo 
amplio de lectores -como son los caso de la figura de Rosas en La liebre 
de Aira, o de la simbología nacional argentina for export que aparece 
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en la Internacional Argentina de COpl- Algunos de los procedimien-
tos que en este sentido los autores ponen en escena son: 
1) El extrañamiento como estrategia de replesentación en las 
ficciones, que se relaciona con la elección de los especios en que se 
desarrollan los relatos El exotismo al que se recurre puede pensarse 
como la representación de lo propio en términos de otro 3 
2) la alusión 
3) la parodia 
4) las alegorizaciones -de personajes, por ejemplo- la tic-
cionalización de la historia a la que recurren y que construye una mirada 
sobre el pasado histórico-literario en la que estos materiales son 
incorporados y reelaborados despojados de los valores que les son 
asigados o por la lectura que de ellos han hecho las instituciones 
5) la creación de espacios nacionales imaginarios -como la Tec-
nocracia de laiseca, o El Pensamiento de Aira-. 
6) La conjunción de realismo e invención (términos en los que Aira 
define como una de las características centrales de la obra de Copi, en 
su Copi, o en los términos en que Alberto Laiseca clasifica su propios 
textos como 'realismo delirante') 
111. Fuentes 4 
De manera aún provisoria los textos y artículos a estudiar serán: 
Narraciones 
César Aira Una novela china, El volante. 
Alberto Laíseca: La hija de Keóps. Matando enanos a garrota-
zos, la mujer en la muralla. 
Copi: El uruguayo. La internacional argentina. 
la., poética ... antirrcprcsl:ntativas 00" / Verónica Delgado 
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Daniel Guebel: Arnullo o los info/tunios de un príncipe .. la Perla del 
Emperador 
Articulas (no vuelven a lOmiSjnar>e en la bibltoSjlafia) 
César Aira 
I\"a, (ésal "La mesa de luz. Babel. n° 11, ablt!. 1987 
260 ---------------- "Zona peligrosa" El porteño, año VI, abril, 1987. 
---------------- "De la violencia, la traducción y la inversión", Fin de siglo, 
julio, Buenos Aires, 1987 
------------.---. "Prólogo" a lamborghini, Osvaldo. Novelas y cuentos, 
Barcelona, Del Serbal, 1988 
----------------. "Una máquina de guerra contra la pena", Babe!, Año 11, 
na 112, octubre, 1989 .. 
---------------- "Un barroco de nuestro tiempo" Babel, año 11, n° 115, 
marzo, 1990, Buenos Aires 
---------------- "El test. Una defensa de Emeterio Cerro", Babel, Año 111, 
n° 118, agosto, 1990. 
---------------- Copi, Rosario, Beatriz Viterbo editora, 1991 
---------------- Nouvelles impressions du Petit Maroe, Paris, MEE, 
1991 
.--------------- "El sultán", Paradoxa, año VI, n16, Rosario, 1991 
---------------- "Exotismo", Rosaría, Boletín /3, Grupo de Estudios de 
teoría literaria, 1993 
---------------- Ponencia para Congreso de Mérida, 1993 
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................ "La juventud de Rubén Dado", Ponencia para e( V 
C ongre,o de liter atura Latinoamericall,'. 1 a Pampa noviernbl e. 1993 
..... .... 'Arlt" Paradoxa Literal,,,a / fllmofla n"l7. 1993 
Charla en la Facultad de HUlllilllidade" La Plata 7/12/93 
"La Innovación" (inédito) 
Dalllldroni, M Y López Brusa, E "la novela debe ser como una 
marea de amor" (reportaje a C Aira) la muela del Juicio, año VII, n° 13, 
1992 
Speranza, Gr aciela "Todos quisimos ser Rimbaud y no lo fuimos" 
(reportaje), en Clarín, 17/6/93 .. 
Vásquez, M .. E "Un amor en China y la literatura portátil" 
(entrevista), la Nación, 6/9/87 
Daniel Guebel 
Guebel. Daniel "Los sesenta" (respuesta de Guebel a la encuesta de 
Vuelta), Vuelta, Año 1, n° 18, marzo, 1987 
.. -----------.. ------- Reseña de Son más los que mueren de angustia 
de Saul Bellow, Babel. Año 1, n° 15, noviembre, 1988 
----------------------. "Perlas en el espejo de los mares", Babel, Año 111, n° 
118, agosto, 1990 
----------------------. Encuentro de escritores, La Plata, 15/12/93 
---------------------- Intervención en las Primeras Jornadas de Crítica de las 
Artes, Buenos Aires, mayo, 1994 
Schettini, Ariel "Tuteo con fantasmas" (reportaje), El Cronista Cultu-
ral,4/394. 
La..; poéticas antirrcprcst~J1tativa"i .•. / Ver6nica Delgado 
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Alberto laiseca 
I,liseca. Allwrto EIl(u€sta a qllelJl;-:Hrup,:r Con V de Vian, AfIO 
11. [\"16, lebrero !Harzo. 1992 
. Rf'alr;rno esolérrco. Primer Plano, 6/11/93 
.......... - "AtJtorreporlaje a pre de Implenta los Sorias por 
Laiseca", Babel, Arlo 1, na 14, septiembre, 1988 
262 -;~~~---------------- "la mesa de luz", Babel, Año 1, na 12, mayo, 
Por favor (Plágienme!, Rosario, Beatriz Viterbo, 
1991 
------------------------ "Centro-periferia", la Caja, Revista del ensayo 
negro, Año 1. na 12, diciembre, 1992. 
Domínguez, Nora .. "Entrevista a Alberto laiseca", Primer Plano, 
Página 12, 29/5/94 
Pomeraniec, Hinde "la novela, una máquina del tiempo" (entre 
vista), Cultura y Nación, Clarín, 9m92 
Saavedra, Guillermo. "Retrato de artista con novela", El Porteño, Año 
VI. na 169, 1987. 
Graciela Speranza "Los caminos de un novelista marginal" 
(reportaje), Cultura y Nación, Clarín, 20/1/94 
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Notas 
En este proyecto de trabajo el término poética se usa en su sentido de preceptiva o 
conjunto más o menos declarado de principios que regulan la práctica de la escritura 
y la lectura. y respecto de los cuales escrituras y lecturas determinadas pueden 
establecer grados diversos de correspondencias. En tal sentido pueden considerarse los 
manifiestos de autor o grupo, Cfr Mignolo. Walter "Comprensión hermenéutica y 
comprensIón teórica" en felac1ón al sentido de la palabra teorfa en la primera de las 
acepciones que le asigna, que es el sentido de este uso de 'poética' 
Williams, Raymond Cultura, Barcelona, Paidós, 1982 Williams flama formaciones 
culturales a "aquellas formas de organización y autoorganización que parecen mucho 
más cercanas a la producción cultura'" (p 53) Entre ellas se cuentan las escuelas. 
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movimientos, circulos, (omo 101 Hld( jnJ1h;\I 11"lic(-\5 c';pf'lificas, los cUill('<; persiguen un 
objetivo €specificillllente ,1111',11(0 !I{'!(l !.Jlllbiiill otro tipo de forfllJ(jone<i grupi'llp'i 
IOlmas más laxas de aSutiiKlón qllf' ((lIl flt~(Ut·lH.id 110 implican LHhl verdadera 
dfih,¡dófl. d(~firJl(ja'; por la IpO! jil Y Id 11n, lit d mlllpar tidas E' interesl"> (OfI1lHieS (pp 54 
:,) 
CUclnrJu se de',anoHe el proyl:i lo -.l' ¡-xplldLIl.ln d o los senttdos en qlle SI' Hlihzd Id 
\¿'rmino ·exótico' 
El ti~rlnjno "fuente' se usa aquí en el 51.'IltnJo que Umuerto Eco le a<¡ignd en ¿Cómo se 
hace una tesis? Técnicas y procedimientos de investigación. estudio y escritura 
(Barcelona. Gedisa. 1991) donde- 'leñala como fuentes tanto los textos con los cuales 
se va a trabajar como la literatura crítica referida a los primeros 
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